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Jgoğaziçinin ilçe merkezlerinden biri olan Beykoz’un pek
eski tarihi önemi vardır. Beykoz köprüye 9 buçuk mil 
veya 17 kilometre mesafededir.
Milâttan önce birinci yüzyılda Bitinya Kralı olan Amuycos 
burada oturduğu için Beykoz’un eski ismi Amnycos idi. Hat­
tâ Beykoz koyuna da Amnycos Körfezi denilmiştir. Sonra 
Bizanslılar da bu ismi kullanmışlardır. Tarihi bir rivayete 
göre Amnycos tehlikeli bir oyun neticesinde ölünce buraya 
gömülmüş ve ismine de bir mabet yapılmıştır. Fakat bu ma­
betten bir iz kalmamıştır.
Beykoz kelimesi sonradan gelmedir. Bunun da nereden 
geldiği hakkında çeşitli iddialar vardır. Bir iddiaya göre 
«Koz» ceviz olduğuna göre ve burada da çok iri ceviz yetiş­
tiği için «Beykoz-Büyük ceviz-Cevizin Beyi» anlamını oradan 
almaktadır. Eski yazıda Binkoz’un yazılışı Beykoz gibi de 
okunabileceğinden ismin Binkoz olmak ihtimali de varid gö­
rülmektedir. «Koz» kelimesi «köy» anlamına da geldiğinden 
«Beylerin oturduğu köv» demek de olabilir. Çünkü vaktiyle 
Kocaelivalileri burada oturur ve Kocaelini buradan idare 
ederlerimi:Bundan «Beylerin Elöyü» anlamı çıkmaktandır. 
Tarihi bir kayda göre Osmanlı İmparatorluğunu kuran Bi­
rinci Sultan Osman’ın kumandanlarından Akçakoca, Kocaelini 
fethettiği zaman Beykozda oturmuştur. Büyük çeşmenin ya­
nında bulunan büyük ceviz ağacının da huranın isminde rol 
oynadığı iddia edilmektedir.
Beykoz pek eski olmakla beraber köylükten ancak Cum­
huriyet devrinde kurtulmuş ve İstanbul’un bir kaza merkezi 
haline gelmiştir. Beykoz Üsküdardan dıevam edip Boğaziçinin 
Anadolu kıyılarını kateden Üsküdar - Beykoz yolunun 
sonudur.
Beykozun gezilecek yerleri çoktur. Tarihi değeri olan 
Beykoz Çayırı Hünkâr İskelesinin arkasında uzanmaktadır. 
Yalıköyü de bu civardadır. Hünkâr İskelesi tarihimize girmiş 
bir yerdir. Bizim için fena bir hatıra olan Hünkâr İskelesi Mu­
ahedesi, Osmanlı Rus harbinin sonunda Kont Orlof tarafından 
burada imzalanmıştı. Bu antlaşma ile Rusya lehine olarak baş­
ka devletlere Boğazları kapatıyorduk. Servi Burnunda bu 
muahede için siyah taştan bir Abide dikilmiş ise de sonra­
dan tahrip edilmiştir.
Beykoz Çayırı vaktiyle büyük mesirelerimizden biri idi. 
Fakat son otuz kırk yıl içinde bu önemini kaybetmiştir.
Fatih Sultan Mehmet, Tokat şehri ve kalesi zaptedildiği 
zaman bu civarda avlanmakta imiş. Mahmut Paşanın bu za­
ferini büyük sevinçle karşılamıştır. Bunun hatırası olarak bu 
yerde bir saray ile bir bahçe yaptımış, «Tokat Sarayı ve 
Bahçesi» ismini vermiştir. Buradaki derenin ismi de bu mü­
nasebetle Tokat deresi olmuştur. Halbuki bu derenin ismi Bi- 
zanslılarca Kroniga diye anılmakla idi. Bahçenin etrafına 
Tokatın surlarına benziyen duvarlar da yaptırılmıştır. Sonra 
dan harabolan bu saıayı Kanunî Sultan Süleyman tamir ve 
ıslah ettirmiştir. Yine zamanla yıkılan sarayı Birinci Mah­
mut (1730 — 1754) tekrar inşa etmiştir. Dördüncü Muradın 
da bu civarı pek sevdiğini ve burada avlandığını Evliya Çe­
lebi yazmaktadır. 1159 Hicri yılında biten bu saray zaman 
geçtikçe Tokat ismini kaybetmiş, ve «Hümavunâbad» namı 
almış ve bütün Padişahlar burada avlanmışlardır.
sırasında kurban verme rekorunun «Ben-Hur filminde olduğu 
belirtilmektedir. «Ben-Hur» filmi 1927 yılında Romada çev­
rilmiş ve muhtelif sahnelerin çekimi sırasında vukubulan 
kazalarda yedi kişi ölmüş, 155 kişi yaralanmıştır.
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